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Composition of the Assembly
E v e ry  se ss io n  o f th e  Io w a  G e n e ra l  A sse m b ly  
re se m b le s  p re v io u s  se ss io n s  in o n e  re s p e c t  —  its  
co m p o sitio n . F ro m  th e  b e g in n in g  fa rm e rs  a n d  
la w y e rs  h a v e  h a d  m u ch  m o re  to  s a y  in fo rm u la tin g  
a n d  a d o p tin g  la w s  th a n  th o se  in o th e r  w a lk s  o f 
life.
T h e  1952 e lec tio n  b ro u g h t  n o  c h a n g e . A n  a n a l ­
y s is  o f th e  co m p o sitio n  o f th e  5 5 th  G e n e ra l  A s ­
sem b ly  sh o w e d  it to  b e  a lm o s t a  c a rb o n  c o p y  o f 
th e  p re v io u s  se ss io n . T h e  n u m b e r o f fa rm e rs  w a s  
53, th e  sam e  a s  in  1951; th e  n u m b e r o f la w y e rs  
w a s  28, c o m p a re d  w ith  27 in 1951. N o r  w a s  th is  
th e  w h o le  s to ry , fo r  a t  le a s t  25 o th e r  m em b ers  
e a rn e d  liv e lih o o d s  th ro u g h  a  co m b in a tio n  o f fa rm ­
in g  a n d  som e o th e r  b u s in e ss , o r w e re  re t ire d  fa rm ­
e rs . O f  th e  158 m em b ers , m o st w e re  e ith e r  fa rm ­
ers , la w y e rs , o r  som e re la te d  co m b in a tio n . T h e  
fo llo w in g  sh o w s  th e  o c c u p a tio n s  o f 121 m em b ers :
M a jo r  B u s in e ss
A g r ic u ltu re G ro u p s L a w y e r s
F a rm e rs 53 P u b lish e r-E d ito rs 7 L a w y e rs 28
R e tire d  fa rm ers 4 M e rc h a n ts 6 L a w y e r-fa rm e r 2
F a rm e r-s to c k m e n 3 In su ra n c e  m en 3 L a w y e r-fa rm e r-
F a rm e r- liv e s to c k 3 H a rd w a re  d e a le rs 3 b u sin e ssm an 1
F a rm  m a n a g e rs 2 H a tc h e ry -p ro d u c e 3
M a n u fa c tu re rs 3
S o le ly  A g ric u ltu re 65 25 31
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T h e  re m a in in g  37  le g is la to r s  fell in to  a  v a r ie ty  
o f  o c c u p a tio n a l c a te g o r ie s . T w o  w e re  m e rc h a n t-  
fa rm e rs , tw o  re t i r e d  fa rm e r-b u s in e s s m e n , tw o  a c ­
tiv e  fa rm e r -b u s in e s s m e n , a n d  tw o  in s u ra n c e  m en - 
re a l to r s .  O th e r s  in c lu d e d  a  b a n k e r - fa rm e r , re lie f  
d ire c to r , o ilm an , soil c o n s e rv a tio n  a g e n t ,  r e t i r e d  
c o u n ty  a u d i to r ,  in s u ra n c e  m a n - fa rm  m a n a g e r , 
b u s in e s s m a n , d r a in a g e  e n g in e e r , w h o le s a le  fuel 
d e a le r , f a rm e r - r a d io  c o m m e n ta to r , b ro k e r - fa rm  
m a n a g e r , h o u se w ife , r e s ta u r a n t  o w n e r , la b o r  o r ­
g a n iz a tio n  b u s in e s s  r e p re s e n ta t iv e , lu m b e rm a n - 
b a n k e r , d ru g g is t ,  fa rm e r- im p le m e n t d e a le r , g ro c e r , 
fo o d  s to re  p ro p r ie to r , r e a l to r ,  b a n k e r , d e n tis t , a n d  
a  b a n k e r - in s u ra n c e  m a n . A m o n g  th e  m em b ers  
w h o  h a d  r e t i r e d  fro m  a c tiv e  b u s in e s s  life  w e re  a  
fo rm e r  e d u c a to r , s to re  m a n a g e r , b u s in e ssm a n , 
p u b lis h e r -p r in te r ,  a n d  r a i l ro a d  y a rd m a s te r .  O n e  
s im p ly  lis te d  h im se lf  a s  " s e m i- re t i r e d .”
A ll 53 o f  th e  fa rm e r  m e m b e rs  w e re  R e p u b lic a n s  
—  4 0  in th e  H o u s e  a n d  13 in  th e  S e n a te . L ik e ­
w ise , a ll 16 o f th e  H o u s e  la w y e rs  a n d  9 o f th e  
S e n a te ’s 12 la w y e rs  w e re  R e p u b lic a n s .
O c c u p a t io n s  p e g g e d , s ta t is t ic ia n s  lo o k ed  fo r 
o th e r  in te re s t in g  fa c ts  a b o u t  th e  le g is la to rs . T h e y  
fo u n d  o n ly  o n e  w o m a n , M rs .  G la d y s  S. N e lso n  of 
N e w to n , c o m p a re d  w ith  th re e  w o m e n  in  1951. 
T h e y  fo u n d  th a t  th e  c o m b in e d  e x p e r ie n c e  o f th e  
m em b ers , a s  lis te d  b e lo w , s h o w e d  a  tu rn o v e r  of 
s l ig h tly  m o re  th a n  27 p e r  c e n t o f th e  m em b ersh ip  
s in ce  th e  1951 se ss io n :
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Sessions House Senate Total
First 31 12 43
Second 32 5 37
Third 19 8 27
Fourth 13 5 18
Fifth 5 4 9
Sixth 4 3 7
Seventh 1 5 6
Eighth 0 3 3
Ninth 1 3 4
Tenth 1 1 2
Thirteenth 0 1 1
Fourteenth 1 0 1
T h e  s ta t is t ic ia n s  a lso  fo u n d  th e  a v e ra g e  a g e  o f 
le g is la to rs  to  b e  53 y e a rs , th e  sa m e  a s  in  1951. 
A g e s  r a n g e d  fro m  2 5 -y e a r -o ld  R e p re s e n ta tiv e  
Jo h n  M . P e te r s ,  a  F o r t  D o d g e  la w y e r , to  7 6 -y e a r -  
o ld  R e p re s e n ta tiv e  A . S. B lo ed e l, a  T a b o r  h a r d ­
w a re  m e rc h a n t, b o th  R e p u b lic a n s . T h e  y o u n g e s t  
D e m o c ra t w a s  3 1 -y e a r -o ld  R e p re s e n ta tiv e  A n ­
d re w  G . F ro m m e lt, w h ile  th e  o ld e s t  w a s  A rn o ld  
U tz ig , b o th  o f D u b u q u e .
T h e  a g e - r a n g e  ta b le  fo llo w s.
A ge Number of A ge Number of
Range Legislators Range Legislators
21-25 1 51-55 22
26-30 4 56-60 36
31-35 8 61-65 28
36-40 10 66-70 11
41-45 7 71-75 6
46-50 24 76-80 1
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R e p u b lic a n  R e p re s e n ta t iv e  A rc h  W .  M c F a r -  
la n e  o f W a te r lo o  a g a in  to o k  h o n o rs  fo r  h a v in g  th e  
lo n g e s t  s e rv ic e  re c o rd , a l th o u g h  h e  w a s  o n ly  s ix ty -  
se v e n  y e a r s  o f  a g e . A  w h o le s a le  fu e l d e a le r , firs t 
e le c te d  to  th e  3 6 th  G e n e ra l  A s s e m b ly  th a t  m e t in 
1915, M c F a r la n e  h a d  s e rv e d  in th ir te e n  r e g u la r  
a n d  six  e x tr a  s e s s io n s  u p  to  th e  5 5 th , w h ic h  m a d e  
h is  fo u r te e n th . E x c e p t  fo r  s ix  se ss io n s  he  h a d  
s e rv e d  c o n tin u o u s ly . T w ic e  —  in 1919 a n d  1921 
—  h e  s e rv e d  a s  S p e a k e r  o f th e  H o u se . D u r in g  
tw o  o f th e  se s s io n s  w h e n  h e  w a s  n o t  a  m em b er o f 
th e  G e n e ra l  A s s e m b ly —  1929 a n d  1 9 3 1 — h e 
w a s  I o w a ’s l ie u te n a n t  g o v e rn o r  a n d  p re s id e d  o v e r  
th e  S e n a te .
D e a n  o f th e  1953  S e n a te  a n d  se c o n d  to  M c F a r ­
la n e  in le n g th  o f  se rv ic e  w a s  S e n a to r  F r a n k  C . 
B y e rs , s ix ty -n in e , a  R e p u b lic a n  la w y e r  o f C e d a r  
R a p id s . N o t  in c lu d in g  th e  5 5 th  G e n e ra l  A s s e m ­
b ly , w h ic h  m a rk e d  h is th ir te e n th  r e g u la r  se ss io n , 
B y e rs  h a d  s e rv e d  in tw e lv e  r e g u la r  a n d  fo u r e x tra  
s e s s io n s  s in ce  h is  f irs t e le c tio n  in 1928. H is  s e r ­
v ice  b e g a n  in  th e  4 3 rd  G e n e ra l  A sse m b ly  on  th e  
H o u s e  s id e , a n d  h e  h a s  b een  a  m em b er o f th e  le g ­
is la tu re  e v e r  s in ce , g iv in g  him  a  c o n tin u o u s  se rv ice  
re c o rd  o u tra n k in g  M c F a r l a n e ’s. F o llo w in g  th e  
s p r in g  re c e ss , th e  5 5 th  G e n e ra l  A sse m b ly  h o n o re d  
M c F a r la n e  a n d  B y e rs  a t  a  m e m o ra b le  jo in t c o n ­
v e n tio n  in th e  H o u s e  c h a m b e r .
A m o n g  H o u s e  D e m o c ra ts  th e  lo n g e s t se rv ice  
re c o rd  u p  to  th e  5 5 th  b e lo n g e d  to  R e p re s e n ta tiv e
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R o b e r t  C . R e illy , a  D u b u q u e  m e rc h a n t, w h o se  
tim e in b o th  H o u s e  a n d  S e n a te  to ta le d  six  r e g u la r  
a n d  tw o  e x tr a  se ss io n s . O n  th e  S e n a te  s id e , S e n ­
a to r  U tz ig , w h o  a lso  h a d  s e rv e d  in b o th  h o u se s , 
h a d  th e  lo n g e s t  se rv ic e  re c o rd  w ith  five r e g u la r  
a n d  tw o  e x t r a  se ss io n s  u p  to  th e  5 5 th .
T h e  e d u c a tio n a l b a c k g ro u n d  o f th e  G e n e ra l  
A sse m b ly , a s  su b m itte d  b y  th e  le g is la to rs , fo l­
lo w s:
College High School Grade School
Senate 40 8 2
House 77 22 9
117 30 11
B ro k e n  d o w n  p o litic a lly :
Republican 112 29 10
Democrat 5 1 1
L et u s  c o n s id e r  th e  tw o  c h a m b e rs  s e p a ra te ly .
T h e  S e n a te
Io w a ’s S e n a to rs  to ta l 50 in n u m b e r, a n d  each  is 
e le c te d  to  a  fo u r -y e a r  te rm  u n le ss  h e  is filling  a  
v a c a n c y . T e rm s  a re  s ta g g e re d  so  th a t  if th e re  a re  
n o  v a c a n c ie s  th e re  w ill b e  a l te rn a te ly  29 h o ld o v e rs  
a t  o n e  se ss io n  a n d  21 a t  th e  n e x t. T h e  1953 S e n ­
a te  w a s  co m p o sed  o f 46  R e p u b lic a n s  a n d  4 D e m o ­
c ra ts , a ll m en . T h e  h o n o r  o f b e in g  th e  y o u n g e s t  
R e p u b lic a n  S e n a to r  w e n t  to  3 2 -y e a r -o ld  T e d  D . 
C la rk  o f M y s tic , w h o  w a s  45 d a y s  y o u n g e r  th a n  a  
fe llo w  R e p u b lic a n , W .  C . S tu a r t  o f C h a r ito n .
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O ld e s t  R e p u b lic a n  S e n a to r  w a s  7 5 -y e a r -o ld  W i l ­
liam  L in n e v o ld  o f  D e c o ra h . T h o m a s  J. D a ile y  o f 
B u r l in g to n  w a s  th e  y o u n g e s t  D e m o c ra t  ( 3 8 ) ,  
w h ile  A rn o ld  U tz ig  ( 5 9 )  w a s  th e  o ld e s t. U p  to  
n o w  n o  v a c a n c ie s  h a v e  o c c u r re d  in S e n a te  ra n k s .
T h e  H o u s e
I o w a ’s 108 H o u s e  m e m b e rs  a r e  e le c te d  fo r  a  
tw o - y e a r  te rm . T h e  p e o p le  n a m e d  105 R e p u b li ­
c a n s  a n d  3 D e m o c ra ts  to  th e  5 5 th  G e n e ra l  A s s e m ­
b ly , in c lu d in g  o n e  R e p u b lic a n  w o m a n . A s  h a s  
b e e n  p o in te d  o u t, A . S . B lo ed e l ( 7 6 )  a n d  }ohn M . 
P e te r s  ( 2 5 )  w e re  th e  o ld e s t  a n d  y o u n g e s t  H o u s e  
R e p u b lic a n s . O ld e s t  H o u s e  D e m o c ra t  w a s  L. A . 
F a lv e y  o f A lb ia  (51 ) a n d  th e  y o u n g e s t  w a s  A n ­
d re w  G . F ro m m e lt  (31 ).
N o  v a c a n c ie s  o c c u r re d  b y  d e a th  o r  a n y  o th e r  
re a s o n  d u r in g  th e  se ss io n , b u t th e re  w e re  five 
a f t e r  a d jo u rn m e n t  u p  to  th e  tim e T he Palimpsest 
w e n t  to  p re s s . E a r l  C . R y a n  o f  D e s  M o in e s  d ied  
s h o r t ly  a f t e r  th e  se ss io n  e n d e d . D w ig h t  W .  
M e y e r  o f O d e b o l t  re s ig n e d  to  a c c e p t an  a p p o in t ­
m e n t a s  Io w a  d ire c to r  o f th e  A g r ic u ltu ra l  S ta b ili ­
z a tio n  a n d  C o n s e rv a tio n  O ffice , w h ile  M a x  M . 
S o e th  o f  E s th e rv il le  re s ig n e d  to  g o  w ith  th e  sam e  
office. C a r ro ll  L. B ro w n  o f O s k a lo o s a  re s ig n e d  to  
a c c e p t  a  p o s itio n  a s  w e ig h t  in s p e c to r  fo r  th e  Io w a  
H ig h w a y  C o m m iss io n . C liffo rd  M . S tra w m a n  of 
A n a m o s a  re s ig n e d  to  a c c e p t  a n  a p p o in tm e n t to  th e  
B o a rd  o f E d u c a t io n .
F rank T . N ye
